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Abstract 
 
Pay attention to the health of the female sex organs is an important thing. When it’s 
not protected and cared for properly will be very susceptible to be exposed to a 
variety of health disorders. Whitish vaginal discharge is a mechanism to expel fluid 
from the sex organs, and one of the factors that reflects the health of a woman. 
Recognize the types of whitish vaginal discharge experienced, as well as caring and 
concern to things that can cause the occurrence of abnormal whitish vaginal 
discharge can prevent the onset of whitish vaginal discharge itself, and also avoid 
cervical cancer and cysts. In this case, then the author designs a social campaign as 
a form of information and invitation to introduce things about vaginal discharge that 
may occur in women, and invite the women to be aware and more attentive to the 
cleanliness of the sex organs in order that their health remained well. 
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Abstrak 
 
Memperhatikan kesehatan organ intim kewanitaan adalah suatu hal yang penting. 
Bila tidak dijaga dan dirawat dengan baik akan sangat rentan untuk terkena 
berbagai macam gangguan kesehatan. Keputihan merupakan suatu mekanisme 
keluarnya cairan dari organ intim, dan salah satu faktor yang mencerminkan 
kesehatan seorang wanita. Mengenali jenis keputihan yang dialami, serta peduli dan 
peka terhadap hal-hal yang dapat menyebabkan terjadinya keputihan abnormal 
dapat mencegah terjadinya keputihan itu sendiri, dan juga menghindari kanker 
serviks dan kista. Dalam kasus ini, maka penulis merancang kampanye sosial 
sebagai bentuk informasi dan ajakan untuk memperkenalkan hal-hal keputihan yang 
dapat terjadi pada wanita, dan mengajak para wanita untuk sadar serta lebih peduli 
akan kebersihan organ intim kewanitaannya agar kesehatan mereka tetap terjaga.  
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